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Trois nouveaux membres ont été élus au Conseil de la S.H.C.
pour un mandat devant se terminer en 2009. Three new 
members have been elected to the CHA Council for a term
ending in 2009:
Suzanne Morton est professeure au département d’histoire de
l’Université McGill, où elle enseigne depuis 1992. Elle est
l’auteure de Ideal Surroundings: Domestic Life in a Working-
Class Suburb in the 1920s et de At Odds: Gambling and
Canadians, 1919-1969; elle est corédactrice de Separate
Spheres: Women’s Worlds in the 19th Century Maritimes. Elle
est membre du Groupe d’histoire de Montréal, a été directrice
du département et a fait partie d’un grand nombre de comités
universitaires. À la S.H.C., elle a siégé au comité des mises
en candidatures, ainsi qu’à celui du prix Clio, région de
l’Atlantique, et elle a présidé le comité du prix Hilda Neatby.
Mme Morton travaille présentement à un projet intitulé 
« Wisdom, Justice and Charity: Jane Wisdom and Canadian
Welfare, 1884-1975 ».
Suzanne Morton is a Professor in the history Department at
McGill where she has taught since 1992. She is author of
Ideal Surroundings: Domestic Life in a Working-Class Suburb in
the 1920s and At Odds: Gambling and Canadians, 1919-1969
and co-editor of Separate Spheres: Women’s Worlds in the
19th-Century Maritimes. A member of the Montreal History
Group / Le Groupe d’histoire de Montréal, she has served as
Department Chair and on a large number of university com-
mittees. A past member of the CHA nominating committee
and the Atlantic Clio Prize committee, she has also chaired
the Hilda Neatby Prize Committee. Morton is currently work-
ing on a project entitled “Wisdom, Justice and Charity: Jane
Wisdom and Canadian Welfare, 1884-1975”.
Martin Pâquet est professeur adjoint au département 
d’histoire de l’Université Laval. Il a obtenu son doctorat de
l’Université Laval en 1995. Avant de joindre le département
d’histoire, il a enseigné à l’université du Québec à Rimouski,
au collège universitaire de Glendon, à l’université de Moncton
à Edmundston, puis au campus principal à Moncton. Oeuvrant
en anthropologie historique, Martin Pâquet s’intéresse aux
diverses manifestations de la culture politique au Québec et
au Canada modernes, qu’elles relèvent des représentations,
des catégories, des classifications, des rites, des normes, 
des symboles, des discours et des diverses pratiques des
acteur sociohistoriques. Ses travaux sur l’immigration et les
politiques étatiques l’ont amené à étudier également 
l’influence de la pensée scientifique dans les processus 
décisionnels des responsables politiques. Il a publié de 
nombreux articles, parmi lesquels Tracer les marges de la Cité.
Étranger, immigrant et État au Québec, 1627-1981; Vers un
ministère québécois de l’Immigration, 1945-1968;  Des cultures
en contact : visions de l’Amérique du Nord francophone; Les
parcours de l’histoire. Hommage à Yves Roby; Prendre la route.
L’expérience migratoire en Europe et en Amérique du Nord du
XIVe au XXe siècle.
Martin Pâquet is an assistant professor in the History
Department of the Université Laval. He obtained his 
doctorate in 1995. Before joining the History Department, 
he taught at the Université du Québec à Rimouski, Glendon
College, the University of Moncton in Edmundston and then
at the main campus in Moncton. Working in historical anthro-
pology, Martin Pâquet is interested in the various manifesta-
tions of political culture in modern Québec and Canada, such
as representations, categories, classifications, rites, norms,
symbols, speeches and the diverse practices of socio-histori-
cal actors. His work on immigration and governmental poli-
tics also led him to study the influence of scientific thought
on the decision-making process of political leaders. He has
published numerous works and articles, including Tracer les
marges de la Cité. Étranger, immigrant et État au Québec,
1627-1981; Vers un ministère québécois de l’Immigration,
1945-1968; Des cultures en contact : visions de l’Amérique du
Nord francophone; Les parcours de l’histoire. Hommage à Yves
Roby; Prendre la route. L’expérience migratoire en Europe et en
Amérique du Nord du XIVe au XXe siècle.
Doug Peers détient un doctorat du King’s College de
l’Université de Londres et exerce sa profession d’historien à
l’Université de Calgary, où il occupe également le poste de
vice-doyen de la Faculté des sciences sociales. Il est l’auteur
de Between Mars and Mammon: Colonial Armies and the
Garrison State in Early Nineteenth Century India, ainsi que le
corédacteur de Negotiating India in the Nineteenth Century
Media et de J.S. Mill’s Encounter with India; il a aussi écrit
plusieurs articles sur l’héritage intellectuel, politique, médical
et littéraire du régime militaire en Inde coloniale, articles 
qui ont paru dans Modern Asian Studies, Social History of
Medicine, Canadian Journal of History, Journal of Imperial and
Commonwealth History, International History Review et Journal
of World History. Il travaille actuellement avec Nandini
Gooptu à la rédaction de India and the British Empire, un 
volume de la série Oxford History of the British Empire; il 
termine également une étude sur l’Inde de l’ère victorienne.
De 1996 à 2005, il a siégé au comité de direction de
l’Institut indo-canadien Shastri; de 2000 à 2004 et, de 
nouveau, depuis 2005, il est membre du comité de 
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publication du Programme d’aide à l’édition savante, dont il
est récemment devenu le vice-président. De janvier 2004 à
septembre 2004, il a été vice-président intérimaire des
Programmes du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada et a participé activement aux discussions
entourant la transformation de ce service. Il continue de
prendre une part active aux débats du CRSH sur la mondiali-
sation, la révision du Programme des subventions ordinaires
de recherche, le libre-accès, le soutien accru à la communica-
tion et à la diffusion de la recherche.
Doug Peers did his Ph.D. at King’s College, University of
London and is currently a historian at the University of
Calgary where he is also serving as Associate Dean in the
Faculty of Social Sciences. He is the author of Between Mars
and Mammon: Colonial Armies and the Garrison State in Early
Nineteenth Century India, and co-editor of Negotiating India
in the Nineteenth Century Media and J.S. Mill’s Encounter with
India, as well as articles on the intellectual, political, medical
and literary legacies of the military in colonial India which
have appeared in Modern Asian Studies, Social History of
Medicine, Canadian Journal of History, Journal of Imperial and
Commonwealth History, International History Review and
Journal of World History. He is currently co-editing with
Nandini Gooptu India and the British Empire, a companion
volume in the Oxford History of the British Empire series, and
is completing a study of India and the Victorians. From 1996
to 2005 he was on the Board of Directors of the Shastri Indo-
Canadian Institute, and from 2000 to 2004 and from 2005 to
the present he has been a member of the Publications
Committee of the Aid to Scholarly Publications Program, most
recently as Vice-President. He served from January 2004 until
September 2004 as Interim Vice-President Programs to the
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
where he was actively involved with the discussions surround-
ing transformation and continues to participate actively in
SSHRC discussions on such topics as internationalization,
revisions to Standard Research Grants, open access, and
enhancing support for scholarly communication and dissemi-
nation.
La nouvelle représentante étudiante au Conseil 
The new Student Rep on the Council:
Heather Steel a fait son baccalauréat en histoire à
l’Université de Lethbridge (1998-2002) et a complété sa
maîtrise en histoire à l’Université du Nouveau-Brunswick
(2002-2004) sous la direction de la professeure Margaret
Conrad. Son mémoire portait sur la politique d’immigration du
Nouveau-Brunswick entre 1945 et 1971. Mme Steel a présenté
les résultats de sa recherche à la Conférence des études sur 
le Canada atlantique en mai 2005 et à la Conférence interna-
tionale des étudiants diplômés organisée conjointement par
l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université du Maine en
octobre 2003. Elle en a tiré un article qui est présentement
évalué pour publication; elle a aussi écrit avec Margaret
Conrad un article à paraître sous peu analysant quatre siècles
d’immigration au Nouveau-Brunswick. À l’Université du
Nouveau-Brunswick, Mme Steel a été une des représentantes
du département d’histoire au Conseil des étudiants diplômés
et a agi comme trésorière de l’Association des étudiants
diplômés en histoire. Elle est actuellement inscrite au 
programme de doctorat de l’Université York; ses recherches
portent sur les genres et la politique avant la Deuxième
Guerre mondiale au Canada. Elle a représenté le département
d’histoire au Conseil des étudiants diplômés de l’Université
York et a été membre en 2004-2005 du comité organisateur
de la conférence New Frontiers in Graduate History.
Heather Steel received a B.A. in History from the University
of Lethbridge (1998-2002) and completed her M.A. in History
at the University of New Brunswick (2002-2004) under the
supervision of Dr. Margaret Conrad. Her thesis examined
immigration policy in New Brunswick between 1945 and
1971. Heather has presented this research at the Atlantic
Canada Studies Conference in May 2005 and at the University
of New Brunswick - University of Maine International
Graduate Student Conference in October 2003. An article
based on this research is currently under review for publica-
tion and she has a co-authored article with Margaret Conrad
on four centuries of immigration to New Brunswick, which is
forthcoming. At the University of New Brunswick, Heather
served as an alternate representative for the History
Department on the Graduate Student Council and as the
Treasurer for the Graduate History Students’ Association. She
is currently in the doctoral programme at York University and
her research focuses on gender and politics before the
Second World War in Canada. Heather served as the History
Department representative on the York University Graduate
Student Council and was on the organizing committee of the
New Frontiers in Graduate History Conference in 2004-2005.
